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Les eleccions de la Generalitat
Una vegada estigui discutit i aprovat (en la part que prevalgui) i'Estatut de
Catalunya, tal com preveu el seu text originari, el President de la Generalitat hau¬
rà de convocar dins el termini d'un mes les eleccions per a la constitució del pri¬
mer Parlament de Catalunya. A quines regles haurà d'adaptar-se aquesta convo¬
catòria i amb quin cens de ciutadans es farà, són coses que l'Estatut no preveu i
que deixa a l'elecció unipersonal del President de la Generalitat.
Amb aquest motiu la majoria de la premsa catalana s'està captenint aquests
dies del sistema electoral que prevaldrà una vegsda hagi estat aprovat l'Estatut
per les Corts Constituents. Recordem que temps enrera, «La Publicitat» assegu¬
rava que aquest sistema fóra el de la representació proporcional, al mateix temps
que «La Veu de Catalunya» temia que no fos un de majoritari semblant a l'esta¬
blert per Maura per a les eleccions espanyoles de 28 de juny de 1931.
Ara ha tornat a actualifzar-se aquesta campanya, i els dos diaris esmentats
han insistit en la seva propaganda i en les seves assenyades raons, per ta! que
prevalgui el sistema més equitatiu, més just i més acostat a la realitat i a la coin¬
cidència en el govern del poble, que significa la representació proporcional. Sem¬
bla àdhuc que Nicolau d'Olwer es proposava presentar una esmena al Parlament,
a l'Estatut de Catalunya, per mitjà de la qual aquella facultat del President vingui
ja concretada a què el procediment serà el proporcionalista. Però alhora Serra i
Moret en el Congrés de la Unió Socialista de Catalunya declarava que les elec¬
cions vinents de la Generalitat foren fetes pel sistema de majories. Per fi, el Pre¬
sident senyor Macià, ha anunciat el seu propòsit de convocar els representants
dels partits catalans per tal de deliberar respecte al sistema electoral » implantar.
Fóra lamentable que prevalgués a Catalunya el sistema majoritari, en ei mo¬
ment que la República espanyola ha adoptat francament el criteri d'establir la re¬
presentació proporcional sense els perfeccionaments més afinats d'aquest sistema,
amb errors d'orientació com la prefixació dels quocients, però alhora amb els
aventatges essencials del sistema proporcional, àdhuc amb el d'aprofitament dels
residus, computables en el Col·legi nacional d'electors.
Val la pena que ben prompte s'aclareixi aquest enigma, i que, en aclarir-se,
sigui amb la llum democràtica i racional del sistema representatiu que més pugui
espillar fidelment dintre del futur Parlament nostre, la veritable, la matisada vo¬
luntat del poble de Catalunya.
E. D. de T.
Crònica literària
Els Jocs Florals de Barcelona
Un altre any d'aquesta institució és
anunciat peral diumenge vinent. A l'ho¬
ra que serà publicat aquest article, les
seccions literàries dels diaris, no sois^
hauran ja publicat el veredicte, sinó que
s'hauran excedit fent conèixer, potser,
els noms dels afévorits per la decisió
del Jurat. Festa tradicional, més que al
seu esclat primaveral i consuetudinari,
ella tanca una significació, cada any re¬
marcada, d'aliar una institució antiga,
quasi secular, com és la dels jocs Flo¬
rals barcelonins, amb la de la consagra¬
ció i la confirmació de valors joves.
Poca serà aquest any la qualitat i el
nombre de les composicions premiades.
Sembla que en el verger de la nostra
poesia, els camins de la sanció florales-
ca no abelleixin a les joves promocions.
Van apareixent noms nous en la nostra
lírica, van reverdint llorers antics, però
cap revelació notòria no s'hi formula.
Enguany, d'aquest principi general, hi
haurà segurament excepcions, i la des
coberta de l'incògnita dels poetes pre-
mistes, donarà probablement lloc a
sorpreses. Però el fet general és cons-
tatable en la poca intensitat amb què
les Valors a revelar, s'hi manifesten.
Els noms de Joan M.* Guasch i de
Alexandre Font s'enduen enguany la
consagració dels Premis Fastenraht i
Rabel), corresponents, respectivament,
al millor volum de poesies i al de pro¬
ses. Aquesta victòria no s'ha produït,
però, sense competició. Les «Estances»
de Carles Riba foren excloses prèvia¬
ment pel Consell Directiu, p?r no és¬
ser llur text integralment inèdit (aco¬
blament de dos llibres anteriors, amb
una tercera sèrie). Les proses d'Alexan¬
dre Font han tingut enfront la qualitat
de les fgudes narracions de Joan Mín¬
guez, que obtingueren adés dos vots al
darrer Premi Crexells. Tant l'un com
l'altre, però, hauran de passar un dia o
altre, per aquesta antologia dels Jocs,
com hi passaren adés Josep Carner i
Josep M.® López Picó, Prudenci Bei-
trana i Millàs Raurell.
Les evocacions del més enllà estaran
aquest cop representades per Mn. Jau¬
me Coltell, el Degà dels Mestres en Gai
Saber, en homenatge a la memòria del
qual sei à llegida en l'acte de la festa
una de les seves composicions més re¬
presentatives. Mn. Coltell, com a pre¬
miat (fins a vuit són els premis ordina¬
ris per ell aconseguits) o com a simple
assistent, no solia mancar mai a la festa.
Les seves estrofes vibrants l'hi faran
encara present aquest cop. ^
En el moment d'anar-se a discutir
l'Estatut de Catalunya, és també simp¬
tomàtic i feliç alhora, l'encert previsor
palesat pel Consell Directiu dels Jocs
Florals, en la distribució de les Mante-
nedories. Presidirà la festa de diumen¬
ge vinent Ferran Agulló, el veterà de)
catalanisme, el poeta d'<El cant del pi»
i de les vibracions patriòtiques. Donarà
les gràcies E. Díez Cañedo, represen¬
tant cordial de Casielia, La concòrdia
que els intel·lectuals catalans i caste
Un article de «El Mati»
Cal un aclariment
L'altre dia demanàvem que parlés el
senyor Macià, President de ta Genera¬
litat, perquè ens aclarís amb quin siste¬
ma té pe^isat que hauran d'ésser fetes
les primeres décelons que, un cop
aprovat l'Estatut, han de celebrar-se a
Catalunya. Aquesta demanda hem tin¬
gut la satisfacció de veure la formulada
també per una bona part de la premsa
catalana. Prova, això, que ès molt am¬
ple el sector de l'opinió pública del
nostre país que espera amb ansietat un
aclariment definitiu sobre aquest punt.
Això és ben comprensible. En efecte, si
tots hem de sentir veritable interés que
ens sigui reconegut el dret a governar-
ncs nosaltres mateixos, ha d'ésser pre¬
cisament perquè confiem que en 1 or¬
denament poUtic i administratiu de la
nostra terra tots hi podrem intervenir i
influir de manera efectiva proporcio¬
nalment a les forces que cada nucli d'o¬
pinió representi. D'altra manera, tin¬
dríem raó de témer que. en el plebiscit
d'agost de l'any passat, no h^viem vo¬
tat un Estatut nacioual, sinó una possi¬
ble dictadura.
Avui, però, i mentre esperem que el
senyor Macià vulgui parlar, ens hem
d'adreçar al governador senyor Moles.
EI cas que ens impulsa a fer ho creiem
que és d'aquells que han d'ésser consi¬
derats amb una molt diligent atenció
per part de l'autoritat governativa. ¿Es
veritat que, en alguns indrets, i entre
ells una ciutat de considerable impor¬
tància, hi ha un cert nombre de regi¬
dors elegits el 12 d'abril de l'any pas¬
sai, que encara no han tingut avinente¬
sa d'exercir el càrrec? Si realment és
aixís—i el senyor Moles pot molt fàcil¬
ment aclarir ho—¿quina és la causa
que aquests regidors, que legalment os¬
tenten la representació del poble, se¬
gueixin encara confinats a l'ostracisme?
Segons les nostres informacions, això
no és pas degut, de fet, a llur pròpia
voluntat. Si ens hem de rendir a la evi¬
dència, naturalment que ho farem. Però
hem de dir que ens costaria molt de
creure que aquest abstencionisme de
certs regidors sigui degut a qualsevol
mena de coacció o d'intimidació. Si
així fos, ¿on quedaria l autoritat gover¬
nativa i fins el mateix prestigi del rè¬
gim? Confiem que el senyor Moles vol¬
drà dir-nos, d'això que hem apuntat,
alguna cosa que definitivament ens ho
aclareixi.
llans es palesaren re<:íprocament durant
i després de la Dictadura, vindrà con¬
firmada, així, significativament en aques¬
ta avinentesa memorable i en aquesta
festa tan nostra. Sigui aquesta coinci¬
dència i aquesta efemèride, tant com
lès paraules d'un i d'altre Mantenedor,
un auguri de la rebuda i del reconeixe-
tneni que els representants no catalans
al Parlament facin a les aspiracions del




Umterveació obrera a les iodústries
La característica del moment actual
és la desorientació. En els medis patro¬
nals dóna com a resultat l'esverament;
entre els obrers, i'arronçament d'es¬
patlles.
Es que els patrons temen que l'en-
runament del dret secular, l'anul·lació
de les prerrogatives que els han per¬
mès d'anar realitzant el programa de
la producció capitalista, arribi a ban¬
dejar-los de la direcció de les empre¬
ses i diuen: desfer l'organització mo¬
derna de la indústria equival a desba¬
llestar la vida de tipus europeu o ame¬
ricà.
Els altres dubten de l'efectivitat ó'un
remei que presuposa col·laboració o
divisió—i per tant extensió—de les res¬
ponsabilitats. No tenen confiança en
l'enrolament del gru9 executor de la
tasca de direcció que fins ara els ha es¬
tat expressament prohibida. O bé els
fa més goig qualsevol millorament que
s'adigui amb la frase lacònica i egoïsta:
toquem i toquem; o bé el capgirament
absolut, el tot o res.
Patrons i obrers estan influïts, pro¬
bablement, per l'ombra—alarmant i
prometedora—de les doctrines comu¬
nistes. Rússia és un interrogant que
cadascú resol d'acord amb el seu món
iníeiior. D'ací l'esverament.
1 amb tot i aixó, ningú no està man¬
cat de lògica; el que hi ha és que els
desitjós no coincideixen Per això els
patrons es diuen: l'intent de socialitza¬
ció que ha estat presentat a les Corts
Constituents seria la primera esllavis-
saaa del capitalisme. Darrera d'aquesft
provatura vindria una renglera de bar-
rinades que potser esbotzarieri molt de
pressa l'obra que ha estat feta tenaç¬
ment, en centenars d'anyades. 1 els
obrers desconfien d'una mesura evolu¬
tiva, perquè evolucionar vol dir, pels
extremistes, retardar l'assalt definitiu i,
pels moderats, aventurar se.
El fet és que ens trobem abocats a
un projecte que no plau gairebé a
ningú.
Algú ha dit que la intervenció obrera
no pot anar més enllà del dret a contro¬
lar l'efectiva aplicació de les lleis so¬
cials i els pactes col·lectius. O sigui que
s'admet la possibilitat de que els obrers
puguin elegir uns representants en fun¬
ció de policia social. 1 acceptem que
aquests representants estiguin adscrits
a la direcció de les empreses.
Anar més enllà—diuen—, pretenir el
control de l'iniciativa patronal, quant a
la part especulativa de l'empresa, fora
mediatitzar una funció essencialment
lliure, l encara que el promig de cultu¬
ra dels obrers fós molt superior a Fac¬
tual, la intervenció provocaria recels i
gelosies i, en el millor dels casos, no
podria evitar un cert retardament de
l'activitat directiva.
Realment, l'ambició és el pern de la
organització capitalista. Mediad zar els
actes que són reflexe de l'ambició, equi¬
val a burocratitzar l'empresa, o a socia¬
litzar-la a mitges. 1 entrebancar l'actua¬
ció de base capitalista, sense substituir-
ne l'organització, és exposar-se a fer un
mal negoci.
Però si es limita la intervenció o':re-
ra a la funció de policia social, no cal
escarressar-se a estructurar una nova
llei, perquè ja està establerta. No és al¬
tra cosa la de Jurats Mixtes. 1 voler que
els obrers exerceixin funció de policia
al mateix taller o fàbrica on treballen,
és donar-los una feina enutjosa que
comporta dos perills: el de la coacció
patronal i el de prendre s la justícia per
la seva mà.
Potser valdria més que no compli¬
quéssim tant les coses i que donguès-
sim una major efectivitat al paternalis¬





En la reunió celebrada a la
Generalitat no s'arribà a un acord
Hem tingut ocasió de parlar amb al¬
gunes persones que es consideren as¬
sabentades del què va passar en la re¬
unió que amb assistència dels repre¬
sentants de totes les fraccions políti¬
ques va celebrar-se a la Generalitat sota
la presidència del senyor Macià, per a
tractar del procediment a seguir en les
properes eleccions, i segons diuen, no
arribà a haver-hi acord. Mentre els re¬
presentants d'Acció Catalana i de la
Lliga Regionalista defensaven l'aplica»
ció íntegra del sistema proporcional,
els de l'Esquerra propugnaven el pro¬
cediment feixista 0 sia el majoritari.
Altres representants presentaren propo¬
sicions diferents,
El cas és-ens digueren—que nò
aconseguiren posar se d'acord. Sembla
que hi haurà noves reunions per tal de
trobar una fórmula satisficíòria.
La batalla per l'Estatut
Les famoses adhesions
de Royo Villanova
A La Publicitat d'avui el senyor Do •
mènec Escorsa dóna compte d'haver
rebut una lletra del senyor Royo Villa¬
nova dirigida al seu pare, mort fa tres
anys, en la qual li remercia una tarja
d'adhesió a la seva campanya contra
l'Estatut.
El senyor Escorsa respon en una al¬
tra lletra al senyor Royo i li fa veure
l'estranyesa que li ha causat aquest fet
i acaba amb aquestes paraules:
«Suposo que us sorprendrà, com t
mi m'ha sorprès, el fet que siguin els
morts precisament els qui us enviïn
adhesions. Es un fet altament significa¬
tiu. Altrament, em cal advertir-vos que
leS idees polítiques del meu difunt pare
no li haurien permès de trametre-u$





VIDUA de fermí grané i marfá
ha morf i l'edat de 70 anys, confortada amb els Sants Sagraments 1 la Benediccií Apostòlica
C. À. S.
Els seus afligits: fill, Antoni; filla política, Marit Bes i Boades; néts,
Montserrat i Salvador; germana, Juliana; cunyats, Tomàs Qrané i Teresa
Miijans; nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir al funeral que, per l·etern repòs de la seva ànima, es celebra¬
rà demà passat divendres, a les NOU, en l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts
Oficiofuneral a les nou.
Mataró, 4 de maig de 1932.
Em plau de remerciar-vos, però, de la
vostra atenta resposta.»
La Publicitat hi posa aquest comen¬
tari:
€¿Quí envia aquestes adhesions al
senyor Royo? Evidentment, el senyor
Royo, és la víctima d'aquestes manio¬
bres, i n'és innocent. I és molt possible
que la major part de les adhesions que
ha rebut siguin de la mateixa proce¬
dència. El senyor Royo haurà de reco¬
nèixer que la maniobra és suspecta.»
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
NOTES DEL MUNICIPI
L'actitud dels socialistes
En la reunió celebrada anit a la Casa
del Poble per l'Agrupació Socialista per
tal de determinar l'actitud que han de
prendre els regidors del partit, després
de llarga discussió es va prendre l'acord
de que en la propera setmana s'efectui
un reïerendum entre tots ets afiWaVs per
a que es fixi d'una manera definitiva
aquella actitud.
Mentre aquest referendum no tingui
lloc queda subsistent l'acord pres de
no intervenir en les tasques municipals.
Per tant, a la sessió de demà no hi as¬
sistiran els regidors socialistes.
Ordre dcl dia
per a la sessió de demà
Acta.— Factures.— Jornals.— Inslàn-
cies.—Permisos.—Lloguer casa 5 carrer
Pujol.—Diferència sub-caporal Maní-
nez.—Nomenament conserge i mecà¬




tronat biblioteca Parc.—Designar taula
concurs quiosc Parc.
Les qüestions socials
Els ferits del dia 27 d'abril
Hem preguntat a la Clínica de «La
Aliança Malaronina» per l'estat dels fe¬
rits pels fets del dia 27 d'abril que es
troben en aquell es abliment, Santiago
Vintinilla i Ramon Garriga, i ens han
dit que segueixen millorant notable¬
ment.
També hem demanat notícies de l'es¬
tat en què segueix el que hi ha a l'Hos¬
pital, Joan Barull Ferrer, i ens han dit
que si bé amb lentitud, va millorant i tot
fa esperar que no trigarà gaire a resta¬
blir se.
La vaga de tintorers
Aquest conflicte segueix en el mateix
estat.
Sembla que no s'ha arribat encara a
cap acord en les gestions iniciades per
tal de refondre en un mateix sindicat
els obrera pertanyents a la U. G. T. i a




El Grup Excursionista Mataroní po¬
sa en coneixement del públic que té
projectada una excursió a Núria pel
dia 24 de juliol. El preu és de 25 pes¬
setes pels no socis, fent-se el viatge en
auto i funicular. La llista d'inscripció ha
restat oberta des del I.er de maig, i en
el local social, carrer de la Concepció
n.** 42, es donaran detalls tots els di¬
marts i dijous no festius de dos quarts
de vuit a les nou dd.vespre.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
TEATRES I CINEMES
Circol Catòlic
Demà dijous, festa de l'Ascensió, es
projectarà una sessió de cinema de les
exclusives Gaumont, composta per la
comèdia dramàtica que té per nom
«A través de la frontera», interpretada
pel conegut actor americà Fred Thom¬
son; la divertida còmica en dues parts
«I sonó la flauta», i una revista Gau¬
mont. Començarà a les sis de la tarda.
Cinema Gayarre
Programa per a avui: La interessant
revista Paramount gràfic parlada en es¬
panyol; la fínísssma comèdia sonora,
interpretada per Doroíy Ouliives «La
noche pasa»; la magistral obra de gran¬
diosa presentació interpretada entre al¬
tres per Nina Vanna «La noche de la
batalla», i una pel·lícula còmica.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Senyals horàries pel
carillon. — Diari femení, de les 12 05 a
les 13'00.—13*00: Concert de sobretau¬
la pel Quintet de Rsdio-Aissociació al¬
ternant amb discos escollits. — 14'0C:
Hora exacta. Música. Beneficència de
Radio-Associació. Llista de donatius.—
14'55: Música. — 15'00: Fi de l'emissió.
—ló'OO: Emissió de tarda. Obertura.
Senyals horàries. Música variada en
discos.—17'30: Fi de l'emissió.—20'0û:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. — 20'05: Música selecta en dis¬
cos.—20'30: Concert per l'orquestra de
Radio Associació — 21'15: Música va¬
riada en discos. — 12'45: Coniinuació
del concert.—22'00: Hora exacta. Músi¬
ca.—22*30: Música de Jêzz. Retransmis¬
sió de ballables moderns per l'orques-
trina de «Casa Llibre» interpretant una
escollida selecció de ballables. — 23'00:
Fi de l'emissió.
Programa per a divendres
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
' —14'00; Hora exacta. Segona informa-
í ció de valors. Canvis de tanca del Bor-
! sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
I de radiobeneficència.—14*25: Quintet,
i 14'30: Fi de l'emissió.—17'ûf: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17 05: Curs de gra¬
màtica catalana. — 17'15: Música varia¬
da en discos.—18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants.—19*00: Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Primera informació de Vilors i mo¬
neda.—20*10: Concert per l'orquestra
de KadÀo Associació.— 20*45; Música
en discos.—21*00: Reportatge a càrrec
de J. Navarro Costabeila. Canvis de
darrera hora de cafè, etc.—21'15: Con¬
tinuació del concert. — 21*45: informa¬
ció Catalana d'excursionisme. Dades
de l'estat del temps als diferents indrets
de Catalunya. Indicació dels gruixos de
neu existents a les diferents muntanyes
catalanes. Informació i notes dels ser¬
veis de transports i comunicacions.
Previsions meteorològiques i altres de¬
talls d'interès per als esportius—22*00:
Hora exacta. — Música variada en
discos. — 22*30: L'orquestra de Ra¬
dio Associació. —23*00: Programa per
a demà. Fi de l'emissió.
Primer Concurs de Música Catalana
organitzat per Radio-Associació
Radio - Associació, creu que, entre
tantes altres tasques culturals i de com¬
plet recobrament de la nostra persona¬
litat, tant manifesta en lo*s els aspectes,
i tanmateix tan esbl imada en alguns
d'ells, per causa de les influències es¬
tranyes que durant segles han pesat da¬






Visiti els nostres aparadors
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 lámparos des de 175 pics.—Importants descomptes als revenedors
Represeniâiiit a Mâiarôt Atnâlia, 3S
Lithinés del D Gustin
■■PEPACOM8*TREDunANT LA CATOR. LASET I I.ESAFECCIONSDELPAIDORI0UDElLS
RAMBLA CANALETES, 11 :: BARCELONA
nificactó, de la restauració, gosaríem a
dir, de la mú.sica popular.
En tractar de començar aquesta tas¬
ca, però, incloent en els seus progra¬
mes, obres d'aquest caràcter, s'ha tro¬
bat amb què el repertori d'aquest gène¬
re pot considerar-se completament nul.
En conseqüència, ha acordat cridar els
compositors catalans perquè ajudin a
aquesta tasca, i els convida a un Con¬
curs, en el qual regiran les següents
Bases:
'
I.er. — Serà adjudicat un premi de
500 pessetes al millor recull de cinc
cançons populars catalanes harmonit¬
zades per a conjunt dels onze instru¬
ments següents: dos violins, viola, vio¬
loncel, contrabaix, flauta, clarinet, òboe,
fagot, trompa i piano. Cada una de les
cinc cançons harmonitzades haurà de
tenir una durada màxima de set minuts.
2.on. — Serà adjudicat un premi de
500 pessetes a la millor glossa d'un o
a'guns temes populars catalans, per al
mateix conjunt instrumental indicat de
una durada màxima de set minuts.
Aquesta composició podrà adoptar
qualsevulia de les formes clàssiques,
suite, rondó, scherzo, etc.
3.er.—Podran prendre part en aquest
Concurs tots els compositors fills de les
terres de Ihngua catalana. Catalunya,
Mallorca, Provença, Rosselló i Valèn¬
cia.
4.t.—Les obres admeses al Concurs
romandran incorporades al repertori
de Raflio-Associació i diàriament seran
executades, al menys dues d'elles; les
quals execucions rendiran els corres-
ponents drets en benefici dels autors i
respectius. |
5.è.—Les composicions, amb un le- f
ma a la coberta, acompanyades d'una !
plica tancada, amb una tarja de l'autor, !
hauran d'ésser adreçades al Secretari
del Jurat, del Concurs de Música Cata¬
lana de Radio Associació, Renda Uni¬
versitat, 25, fins el dia 25 de juny inclu-
su.
Els autors que ho necessitin, podran
documentar-se en els tres volums de
Materials del Cançoner Cata'à, publi¬
cats sota els auspicis de 'eminent patri¬
ci Rafael Patxot.
Formen el Jurat els senyors Enric
Morera, Montserrat Ayarbe, Eduard
Toldrà, Eugeni Badia i Joan Gols, Se¬
cretari.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 na. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».—8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8 45: Segona edició de «La
Palabra».
Il'OO: Campanades. Nota del servei
meteorològic de Catalunya. — 11*15:
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sessió de so¬
bretaula. Música lleugera en discos.—
13*30: Concert pel Sextet de Radio Bar¬
celona,—14*00: Informació teatral i car-
tellera. Secció cinematogràfica i carte-
Ilera. Audició de discos selectes.—
14*15: Revista cinematogràfica. Conti¬
nuació del concert.—145C: Borsa del
Treball. Sessió radiobenèfica. — 16 00:
Fi de l'emissió. — 19 00: Concert pel
Tercet. — 19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Cicle de conferències setmanals
pro campanya lluminotècnica. Progra¬
ma del Radioient. Notícies d.e Premsa.
21*00: Campanades horàries de la Ca-
tedral. — 21*05: Orquestra. —2130:
Programa per a divendres
11*00: Campanades. Transmissió
telefotogràfica diària de la carta del
temps—13 00: Sessió de música lieuge,.
ra, en discos. Butlletí Sanitari.—is-sq.
Concert pel Sextet de Radio Barcelona!
14*00: Informació teatral i carteliera!
Audició de discos. Secció cinemalográ!
fica i carteliera. — 14*15: Continuació
del concert. — 14*50: Borsa del Treball
de E AJ 1.—15*00:Sessió radiobenèfica,
16*00: Fi de l'emissió.—19'00: Concert
pe! tercet de Radio Barcelona.— 19*30;
Cotitzacions de monedes. Programa
del radioient. Notícies de Premsa.-
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — Vial-
ge radiofònic per Europa. — 21'30;
Orquestra de Radio-Barcelona.—22 00¡
Música romanesa. Emissió a càrrec de
Rosaura Coma, piano; Juli Jarque, vioíj
i l'orquestra de Radio Barcelona.—
22 45: Transmissió des del Cafè Espr-
nyol, d'un concert a càrrec de l'Or¬
questra Vilalta.—24*00: Sessió dedicada
a la família del navegant.—24*15: FI de
l'emissió.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
Notes Religioses
Sants de demà: >î* L'Ascensió de N.
S. J. C.; la Conversió de Sant Agustí, i
Sant Pius V, p.
Divendres: Sant Joan Ante-Portam
Latinam.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà, festa de l'Ascensió del Senyor.
Es de precepte. Les misses com els diu¬
menges. A les 6, mes de Maria; a les
10, ofici solemne i Sexta i Nona solem*
.nes amb exposició del Samíssim. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, mes de
Maria i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les Q,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagí; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre,a un quart de 8, rosari,
visita al Saniíssim i devot obsequi a
les Santes; a tres quarts de 8, mes de
Maria cantat i continuació de la nove*
na a la Mare de Déu del Perpetu Se*
cors.
Divendrçs, primer divendres de mes,
a les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració. A les 6 de la
tarda. Via Cruels a la capella dels Do*
lors per les Esclaves de Jesús Crucifi¬
cat; a les 7, rosari, començament de la
novena a l'Esperit Sant i funció de la
Guàrdia d'Honor.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep»
Demà, diada de l'Ascensió del Se*
nyor. Es festa de precepte, amb obliga¬
ció d'oir missa i abstenir-se de treba¬
llar. Les misses seran com els diumefl'
ges. Vespre, a tres quarts de 7, rosari,
ú'tim dia de la novena a la Mare de
Déu de Montserrat; exercici del mes
de Maig, sermó i besamans a la Mare
Emissió a càrrec de Pili Cañete, estilis- | de Déu de Montserr.at, amb el cant del
ta argentina.- 22'OOf Activitats. Radio I Virolai.
Gaceta de vida catalana.—22*45: Selec- j Tots els dies feiners, missa cada mil'
ció de l'òpera espanyola «Las Golon- ! i» hora, de dos quarts de 7 a les 9, du-
drinas», en discos de gramòfon.— | rant la primera missa, exercici del tíies
23'30: Transmissió des de l'Excelsior !
Dancing, de ballables, a càrrec de la
Orquesirina Melody Boy3,_24 00: Pi ' comiat a la Verge,
de i'emisaid. , Divendres, primer divendres de s"i
ro"de maig; vespre, a dos quarts de 8,
sari, exercici solemne del mes i caní dc
diari de mataró
3
a dos quarts de 7, exercici del mes de |
paig; a les 7, missa i exercici del pri¬
mer divendres amb exposició; a dos |
quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, missa de Comunió per
les alumnes de les MM. Concepcionis-
les- a dos quarts de 9, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Vespre,
a les 6, Via-Crucis; a les 7, exercici del
pes de maig, i a dos quarts de 8, expo¬
sició, trisagi, exercici del primer diven¬
dres amb cant de Pare nostres, bene¬
dicció i reserva.
Església de Santa Divendres,
primer divendres, a les 7 del matí, ex¬
posició de S. D. M., missa i exercicis
propis del dia en honor del Sagrat Cor
de Jesús.
Nomenament. — Ha estat nomenat ^
coadjutor de la parròquia de Caldes de ,
Montbui el sacerdot maíaroní Reverend ,
Mn. Segimon Palacios i Palacios, Pre- :
vere, qui fins ara havia desempenyat el
mateix càrrec a Vallirana.
Recés espiritual. — Ei proper primer
divendres de mes a les vuit del vespre,
després del Mes de Maria, tindrà lloc a
Santa Maria (Capella dels Dolors), l'ac
te del recés mensual per a homes i jo¬
ves.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 15Û de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'1—759'1
Temperatura: 18 7—-19 5
Alt. reduïda: 753 1—757'






Notícies de darrera liora
















Velocitat segona: 0 6 - O'l
Anemòmetre: 57
Recorregut:
Claiiei Ci St — Ci Ni




Estat del eel: CT — MT
Estat de la mart 0 — 2
L'observador F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.





és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
sta. Teresa, 52 MATARÓ
3 tarda
Declaracions de Herrlot
PARIS, 4. — El senyor Herriot en
unes declaracions que ha fet a la prem¬
sa posà de relleu el triomf dels radicals
i radicalc-socialistes en el primer escru¬
tini de les eleccions legislatives consi¬
derant que no baixaran de 145 els di¬
putats que i'esmentat partit tindrà en la
propera Cambra.
Ha insistit que si li oferien de tornar
a formar un govern en les mateixes
condicions que en 1924, ell no accep¬
taria perquè no vol constituir un go- i
vern en el qual tota la responsabilitat
recauria sobre els radicals.
Un article de Blum
j PARIS, 4. — A «Le Populaire» el se-
; nyor Blum publica un article en el qual
i diu que eis socialistes unificats es man-
: tenen fidels al següent sant i senya:
j Tancar el camí a la reacció i no figu¬
rar en cap formació que es constitueixi
amb el pretext de front ianíi-comunista.
[ Nou partit radical croata
\ BELGRAD, 4. — Per a avui eslava
■ anunciada la publicació del programa
del nou partit radical camperol croata,
però sembla que degut a gestions del
'
govern la publicació de la proclama ha
[ estat ajornada «sine die».
i
- Sobre les eleccions franceses
I PARIS, 4. — En diversos districtes
electorals en els qals per haver resultat
«ballotage» les eleccions hauran de re¬
petir-se diumenge que ve, els socialis¬
tes bin acordat retirar llurs candidats i
recomanar als seus afiliats que reco'zin
els candidats millor classificats entre |
radicals-socialistes i comunistes. I
I PARIS, 4.—El diari «Excelsior» pu- i
blica una estatística dels resultats de les j
eleccions de diumenge passat en les
quals s'observa que el retrocés més pro¬
nunciat per part del cos electoral l'han j
sofert els comunistes, els quals en tot
França han perdut 257,037 vots compa- ■
rats amb les xifres de les eleccions de
1928, 0 sigui un 24,640 per cent. |
Els comunistes obtindran alguns al- \
tres llocs a la Cambra, gràcies al suport .
que rebran dels socialistes els quals es- .
tan negociant una compensació en al- I
tres districtes perquè els comunistes els ;
prestin el suport dels seus vots. . I
Concentració de tropes japoneses
MOSCOU, 4.—L'Agència Tass ha
rebut una informació segons la qual les
forces japoneses estan concentrant im¬
portants forces aprop de Kirin. Nom¬
broses tropes d'aviació i de la guàrdia
ferroviària ha estat concentrada a Xian
Xi.
També se sap que els contingents ja¬
ponesos han sostingut durs combats a
Dunhua amb tropes irregulars xineses.
TOKIO, 4.—A l'Agència Rengo li te¬
legrafien de Xangai que s'ha arribat a
un acord respecte l'evacuació de les
tropes a Sung Tun i a Fu Xu. Es pro¬
bable que l'armistici de Xangai sigui
firmat avui.
Un telegrama de Mukden a Rengo
i anuncia que a Xang Xun les autoritats
manxús han detingut un grup d'eslran-
I gers que s'apropà a la Comissió inves-
I Fgadora de la S. de N., per a influen-
: ciar la en la seva missió informativa.
rà la cartera de Negocis Estrangers i
passarà a Justícia. Probablement serà
substituït pel senyor Carlos, actual go¬
vernador de l'Estat de Mines Oeraes.
Baldwin substitut de MacDonald
El senyor Baldwin substituirà a Mac-
Donaldr.en les funcions de primer mi¬
nistre mentre aquest estigui allunyat de
les funcions del govern L'estada del
senyor MacDonald a la c'ínica serà de
una'quinzena i després passarà la con¬
valescència en la[seva propietat de Bos-
siemonth. Retornarà a Londres el 13 de
juny per a poder canviar impressions
amb els demés elements del govern
absns d'anar a la Conferència de Lau-
sana.
Les tragèdies dels bufaruts
MANILA, 4, — El nombre de morts
en el bufaruí que ha devastat les Filipi¬
nes el dia 30, puja ara a 65. A més hi
ha més de 65.000 persones que han
quedat sense casa.
Platejat, Bronzejat i Niquelat





RIO JANEIRO, 4.—Es quasi segur
que el senyor Mello Franco abandona-
■ ■ ■
■ ■ ■
Recordatoris tie Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
Barcelona
3 30 türda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de maig
de 1932:
Una línia de baixes pressions que
s'estén des de les Açores fins a l'Euro¬
pa Central, produeix irai temps amb
molta nuvolositat i boires a la gran
part de l'occident europeu.
P.'ou a l'Atlàntic cap al sudoest de la
Península Ibèrica, a França, sud d'An¬
glaterra i regions alpines.
Des de Noruega fins al Cantàbric
s'han establert vents forts del nord que
produeixen un notable descens de la
temperatura, facilitant la formació d'un
important centre depressionari a Espa¬
nya sota l'influència del qual es gene¬
ralitza el mal temps a la meitat meri¬
dional d'Europa.
I —Estat del temps a Catalunya a lee
. vuit hores:
Domina temps variable amb cel nú-
I vol i boirós excepte per Lleida i inte-
I rior de Tarragona on el cel està mig
! cobert.
j Ha plogut a la Vall de Ribes amb 6
\ litres per metre quadrat a Ribes i 4 a
l'ins'al·lació hidroelèctrica del Fresser.
1 La temperatura màxtma d'ahir a Se-
: rós va ésser de 27 graus i la mínima
I d'avui a l'Estangento, de 2 graus sobre
j zero.
I A Barcelona les temperatures extre
mes han estat les següents: màxima 19
graus, mínima 14.
Ha mort Sor Maria Consol, germa¬
na del President de Catalunya
Aquest matí, a dos quarts de dofze,
ha mort la germana del senyor Macià
al Convent de Maria Immaculada del
Servei Domèstic.
En el moment de lliurar la seva àni¬
ma a Déu estaven presents el senyor
Macià i la seva filla Maria.
La Rnda. Mare Marit del Consol va '
néixer el 2 d'abril de 1868. Fou Supe¬
riora a Burgos, Sevilla, Valènci», Bue¬
nos Aires, Rio Janeriro i en 1929 fou
nomenada Superiora a Barcelona.
A la presidència de la Oaneralitat es
reben molts telegrames i targes de con¬
dol.
Reunió de governadors
Demà seran a Girona els quatre Oo-
vernadors de les «provincias» catalanes
i el Conseller de Governació de la Oe-
neralitat convidats pel governador de
Girona senyor Ametlla»
Dos detinguts de Mataró
Avui han estat condLÏ s a Barcelotia
des de Mataró els detinguts Plàcid Her^
nàhdez, de 17 anys i Marian Muñoz, de
28 anys.
El primer reclamat per haver-se es¬
capat del seu domicili i el segon recla¬
mat per diferents Jutjats per atemptat
contra la propietat.
El sumari de la Telefònica
El Jutjat ha acabat [el sumari de la
vaga de la Telefònica. EI sumari té més
de 2.000 folis.
Hi ha 28 processats dels quals 27
estan en llibertat provisional i un de
detingut.^lEI sumari évalua les pèrdues
en 240.482 pessetes i els sctes de sabo¬
tatge són 19 per explosió, 400 per ta¬




De l'atemptat contra el Sr. Azaña
Ha estat detingut Francesc Soria
Blàzquer, que havia figurat en els Sin¬
dicats Lliures i que es tracta de l'indi¬
vidu que va estar conferenciant amb el
pistoler Lahoz i Bel. Ha quedat a dis¬
posició delju'jst.
Es probable que avui el jutge ordeni
l'aute de processament dels detinguts
per aquest intent d'atemptat contra la
persona del President del Consell.
L'aviador Loring
L'aviador civil, senyor Loring, ahir
havia arribat a Karachi i porta 2.700
quilòmetres del seu raid a Manila en
avioneta.
Al voltant de l'Estatut
Els socialistes
s'entaularen polèmiques que d::genera-
ren en bufetades, cops de puny i corre¬
disses amb els elements d'esquerra.
5J5 tarda
Audiència a Palau
El president de la República ha re¬
but en audiència el Governador del
Banc d'Espai:ya i el president de la so¬
cietat d'empleats i obrers carrilaires.
Satisfacció del cap del Oovern
El senyor Azaña ha dit als periodis¬
tes que estava molt satisfet de la bona
acollida que havia tingut a les Corts el
projecte de llei de recruiament de l'ofi¬
cialitat.
Tranquil·litat a tota la Península
El subsecretari de Governació ha dit
als periodistes que hi havia tranquil·li¬
tat a tota la República.
El maletí d'armes
La policia ha detingut al mosso de
l'Hospital Princesa Antoni Rodríguez
(a) «el Maño» presumpte complicat en
la troballa del maletí d'armes.
Distinció
El ministre de Marina ha imposat la
medalla del Mèrit Naval al subsecretari
del Minisieri, senyor Varela.
M..VaUmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions t emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, ete.
Continua essent el tema apassionant
del dia, la qüestió de la discussió de
l'Estatut de Catalunya. Els diaris surten
també avui amb grans invectives contra
el projecte d'Estatut.
Es diu que en la reunió celebrada
ahir pels socialistes es dibuixaven dis¬
tintes tendències i per això va acordar-
se celebrar una nova reunió amb assis¬
tència dels ministres.
Es parlà sobretot de l'inoportunitat
que ells entenen representa la simulta¬
neïtat de la discussió de l'Estatut amb
el projecte de reforma agrària, car en¬
tenen que aquest problema tan trascen¬
dental és de resolució urgent, mentre
que l'Estatul no vé d'uns mesos el dis¬
cutir-ho.
Alguns creuen que ja s'han fet indi¬
cacions en aquest sentit als ministres
socialistes.
Santiago Alba intervindrà en la dis¬
cussió del Capítol IV que és el de l'Hi¬
senda i es mostrarà absolutament con¬
trari a la cessió del cobrament d'impos¬
tos a la Generalitat per entendre que és
un atemptat a la sobirania nacional i un
dany per al país. També Melquíades
Alvarez ha suspès els seus projectats
actes de propaganda fora de Madrid
perquè vol tractar contra l'Estatut.
El comte de Romanones ha dit que
no pensava intervenir -en la discussió
de l'Estatut de Catalunya, perquè per¬
sisteix en m&ntenir-se allunyat dels de¬
bats però a l'hora de votar, votarà en
contra, perquè vol poder dormir tran¬
quil.
Cap al treball
MELL·LA.—Es pot donar per acabat
el moviment vaguista i es treballa nor¬
malment a quasi lot arreu. En el port
treballen un centenar d'homes afiliats a
la U, G. T.
Una comissió de vaguistes del poit
es presentà al delegat governatiu, però
aquest es negà a tractar hi dient que els
obrers han de sotmetre's a la decisió
de la Junta que s'ha creat per a fer It
selecció»
De matinada feu explosió un petard
davant un taller d'ebanisteria produint
l'alarma consegüent però sense fer des-
; gràcies.
Cops de puny i bofetades
VALLADOLÍD.—Per haver estat sus¬
pès el mí ing de l'Acció Nacional els
elements de drets i intentaren un movi¬
ment de protesta. Amb aquest moüti
financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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per a les Festes de la Fira
La Junta Directiva de l'I uro per a
donar relleu a les pròximes Festes de
la Fira ha gestionat la vinguda d'un
equip estranger, el nom del qual Ígno«
rem per ara, però que així que n'esttm
assabentats ho farem públic.
No dubtem que aquesta notícia serà
ben celebrada per tols els esportius.
4 Diari demataro
ATENCIÓ! ATENCIÓ!
La sastreria CASA VILA ha rebut les rvovetats per la temporada




^t. Hntonl, 32 CDataró
TALLERS BORDANOVA *
Carrer Fermí Galan» 316 - MÀTÀRÓ — Telèfon 205 ^
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 taler Stand. MÀXIM 240 agulles 3 ^'2 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 taiers rodonsTERROT maiiosa gran n.° 26 fi i 27 gros iiis, feipa i llistat 4 colors, — 1 Ban¬
cada Bateria Anglesa 4 talèrs 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. -- 2 màquines overlock. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. ^1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa tUnió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mafiosa gran. ~ 1 màquina Tricotosa n,° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 Máquina SINQER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto¬
sa n.° 12, 80 cms. mtigudes a vapor. — Falten taiers SCOTT & WILLIAMS.
El regal reflexa el gust del donador
• Reéàs i Articos
Pujol, S9 Ib^ix
aoiER
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CO N FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
Té el gust d'oferir el seu nou domicili
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.=--MATARu
ATEHCIÓ






liAkïAiu Ml un MM·
«nonio lodos ta»
Ijiclonas do Europa.
El mundo «ntaro aa
propia caca.
la praslóa da mip
TELEFUNKEN 340 W. L
(11 ■) á > mod«rno roc»ptor con «UníO»
Tr%da eircuflo talaccionado da 5 réWola» con alnlonizseíóa
PulomAlica, 200 2000 mi», ragulador . con 5 tono», aniana da
fad. «ortiaclo* d« platino. Intarropior larmo • automáHco para
aa»o* da »obfaUn»i6n. Allavo* dynomacnefo d« gran puras# f
paaarldad an cafa da abaaltlaria ftaamanla aca^4«
Para torriaata tíb»»" ^ P *
t lataploi taprasania on gigantaaco atfuarao dai caarp» M«aiop ••
tas vaala» racurto» ftnaocloro» a li>duslriaia» ba araado at ' 'tisr
PDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORJZAOOB
%TELiFUNKEN
Agent oficial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
DBTETDDLCQ|á^imú(ld
Tubo 2*50 ^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Garage
prop del carrer Isern,
llogo a bon preu.
Raó: Administració del Diari,
«BslomâCâl Pére2:»
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell, fei^e i
budells, lluques i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
t^AÍella-(Barcelona)-TeIèfon 4.
A Mataró; Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres; Telèfon 232
PixeU"Vos en el número del Te/è/on 232
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Ràpida liquidació per a instal·lar
SUCURSAL DE CALÇATS «ROYALTY» de Barcelona
Â Vilafranca del Penedès
es ven Expendeduría oficial d'ExpIos-
sius, Armeria i Cerralleria, en molt bo¬
nes condicions. Casa fundada l'any
1900.
Raó: Ferrers, 28 i Galceran, 2.—Vi¬
lafranca del Penedès.
10 GEllElill DE E
(Btiity-Ballilèra —Rltr»)
Edición 1931
Datos oficiales dsl Gobierno Provf*
slonsi ds la República, en MadrM
y Capitales principales
Callicida FAMÓS
Mercès a! Callicida Famas ja no patei¬
xo deis peus.—En ires dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep»
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Cteti
Blanca i Farmàcia Sant Josep
TOMOS
HÂS DE 8,600 PÁG/IÍAS
Más DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
8» te» Provincias f Posesiones de EspaRa
TIBO EL COMEItCiO, INDüSTIlIji, PROFESIOKES, ETC.
CE EiCUECTRLN EC ESTE OBRÍ
6E0CIÓN EXTRANJERA
Praele da un ejemplar eomplalai
CIEN PESETAS
Ifraioo 1» portea a» tad» lapaU)
aaa
ÎL ANUNCIO EN EL ANUANIOOSTARA POCO V E ENODUOIU
MUCHO
iBorios Biilli-Bailiiiro j Rion Rooniéio, S. L
l»rl»M Brafltdaa, 1» y M • BARCELONA
LLBOIU EL
diari dê mataró
